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1. Inleiding 
Het langedagbladgetal is het aantal bladeren dat een chrysant vormt onder 
langedag condities voordat een generatieve eindknop wordt geïnitieerd. Deze 
eindknop groeitvervolgens niet uit, maar de plant gaat "vertakken'.' Uit 
literatuur is bekend dat dit langedagbladgetal (ldln) is gecorreleerd a#û de 
mate van splitgevoeligheid. Rassen met een laag ldln zijn splitgevoelig, 
terwijl rassen met een hoog ldln dit juist niet zijn. Het bepalen van het 
ldln is daarom een belangrijk punt van onderzoek voor het 
gebruikswaarde-onderzoek chrysant. 
2. Doel 
Het bepalen van het langedagbladgetal van chrysanterassen. 
3. Werkwijze 
De rassen (tabel 4.1) zijn door de veredelingsbedijven aangemeld voor het 
gebruikswaarde-onderzoek in de zomer/herfst van 1988. Op 6 juli zijn per ras 
op tw^e veldjes in totaal 16 bewortelde stekken geplant. De veldgrootte was 
0,5 m . Twee weken na het planten is getopt op het zesde blad. Na het 
uitlopen van de scheuten is gedund op één scheut uit het vijfde blad. Deze 
scheut is vervolgens beoordeeld. De teelt vond plaats onder continu langedag 
condities. Op het moment van zichtbaar worden van de eindknop (de plant 
begint dan ook duidelijk te vertakken) is het aantal bladeren aan de scheut 
geteld. 
4. Resultaten 
Het langedagbladgetal varieert voor een ras vrij weinig, maar tussen rassen 
bestaan zeer grote verschillen. Het laagste was 'Runaway' met 24 bladeren. 
Andere rassen waren aan het einde van de proef na meer dan 80 bladeren nog 
steeds vegetatief. 
Voor alle rassen staat het ldln in tabel 4.1. Hieraan is toegevoegd de 
waarden voor het ldln zoals die voor een aantal rassen uit een proef in de 
winter bleek. Vergelijken we deze twee resultaten dan blijken er forse 
verschillen tussen zomer en winter. In de winter is het ldln aanzienlijk 
hoger. Al zijn er ook uitzonderingen zoals 'Pink Ufo'. Bij de vorige proef 
was al opgemerkt dat het ldln hoger was dan op grond van andere gegevens waS 
verwacht. Blijkbaar heeft het seizoen invloed op het ldln, waarschijnlijk 
door het verschil in lichtintensiteit. 
De vergelijking van het ldln met de mate van splitgevoeligheid komt in het 
verslag over de gelijktijdig uitgevoerde proef met verschillende 
splitbehandelingen aan de orde. 
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Tabel 4.1. Langedagbladgetal per veld en gemiddeld per ras. Tevens een 
overzicht van de de inzenders en het ldln zoals gevonden in de winter 87/88. 
Ras Inzender Langedagbladge tal zomer/ LDLN 
herfst 1988. winter 
87/88 
veld I veld II gemiddeld 
Bonita Hoek 44 40 42 53 
Bonita White Hoek 52 43 48 
Cappa Creme Van Loon 43 42 43 
Cappa Dark Van Loon 38 42 40 51 
Cassa * 32 33 32 45 
Cassa Mini Fides 35 34 34 
Cassa Cream Fides 36 34 35 
Daymark * 34 35 34 51 
Delta * 49 - 49 67 
Denise Van Ruiten 56 57 57 63 
Elvira Hoek 41 42 42 
Feeling Fides 41 40 41 
Funshine Fides 35 36 36 54 
Grasshopper Hoek - - -
Homerun Hoek 55 47 51 
Luxor Hoek 58 - 58 
Maj. Bosshardt Fides 47 38 42 55 
f Maybel Coral * - - -
Moneymaker Fides 33 33 33 42 
Mundial Fides 37 35 36 43 
Palaver Fides 36 40 38 50 
Penny Lane * 40 48 44 52 
Pink Pompon * 49 55 52 52 
Pink Ufo Hilvo 74 74 74 66 . 
Reagan CBA 59 60 59 67 
Recital CBA 34 32 33 
Reform CBA 40 42 41 
Reggae CBA 34 34 34 41 
W Regina CBA - - -
Regis CBA 64 - 64 
Regoltime * 41 39 40 57 
Reward CBA 43 46 44 
Rewinner CBA 55 57 56 
Rex CBA 37 37 37 
Runaway Fides 23 25 24 42 
Rusty Van Ruiten 36 37 37 51 
Snapper * 37 33 35 44 
Spido Hilvo 33 35 34 
^Tango Hilvo - - -
' Toon Hermans Fides 43 47 45 51 
Touch Fides 33 32 33 
Whisper Fides 36 37 37 48 
* = opgenomen als vergelijkingsrassen 
- = merendeel van de planten nog vegetatief. 
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